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1 A.-M. Piemontese analyse dans ce petit livret l’histoire d’une famille chrétienne venue de
Perse en pèlerinage à Rome vénérer les reliques des premiers martyrs et honorer les
apôtres Pierre et Paul. Le père, la mère et leurs deux fils périssent lors de la persécution
anti-chrétienne déclenchée par Claude II le Goth dans la seconde moitié du 3e s. Cette
Passion aurait été rédigée au 5e-6e s. L’A. examine l’authenticité des documents latins et a
recours aux données archéologiques romaines. Il envisage prochainement d’écrire une
monographie sur l’ensemble des saints persans paléochrétiens vénérés à Rome.
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